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การเรียน	 และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์	 พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้ง 
โดยรวมและรายด้าน	 โดยนักศึกษาเพศชายมีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศหญิง	 นักศึกษาที่กำาลังศึกษาในชั้นปีที่ต่างกัน
มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน	 โดยนักศึกษาชั้นปีที่	 3	 และชั้นปี	 4	 มีระดับการรู้สารสนเทศ 
สูงกว่าชั้นปีที่	 2	 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน 
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 The purpose of this research was to study and compare level of business information 
literacy of undergraduate students in the Faculty of Business Administration of the private 
universities in Bangkok Metropolitan area based on gender, year of study, learning achievement 
and ability in computer usage. A sample group, drawn by multi-stage random sampling, 
comprised	403	 regular	undergraduate	students.	The	data	collection	 tool	was	an	 information	
literacy competency test based on Cunningham’s information competency skills for business 
students.	The	study	reported	the	following	findings:	1)	The	level	of	business	information	literacy	
competencicy of the students in the sample group was at a moderate level for overall attributes. 
Upon considering on each attribute, the students possessed almost all attributes at a moderate 
level,	except	the	ability	to	access	needed	information	effectively	and	efficiently	was	in	a	low	
level. 2) The comparison of students’ information literacy competency level based on gender, 
year of study, learning achievement and ability in computer usage demonstrated that students of 
different genders had different levels of information literacy both for overall attributes and each 
attribute. Male students had a higher level of information literacy than their female counterparts. 
Students of different years of study had different levels of information literacy both for overall 
attributes and each attribute. The third and forth year students had a higher level of information 
literacy than the second year students. Students of different learning achievement had different 
levels of information literacy both for overall attributes and each attribute. Students of good 
and average learning achievement had a higher level of information literacy than those of poor 
learning achievement. Students with different abilities of computer usage exhibited different 
levels of information literacy both for overall attributes and each attribute. Students with high 





















พัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน	 	 ในประเทศไทยมีการเปิดสอนธุรกิจ 
ศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว		ซึ่งในยุคแรกวิชาที่เปิดสอน	ได้แก่	บัญชี	เลขานุการ	และพิมพ์ดีด	การศึกษาทางธุรกิจได้ขยายตัว 







































 1...เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
 2...เพื่อเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร	จำาแนกตาม	เพศ	ชั้นปี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  
      
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
   1...กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักศึกษาปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรงุเทพมหานคร	โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน	(Multi-stage	random	sampling)	ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้จำานวน	420	คน 
 2...เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	แบบทดสอบ	โดยแบ่งเป็น	2	ตอน	คือ	ส่วนที่	1	ประกอบด้วยข้อมูล









 5...การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยหาค่าร้อยละข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบทดสอบ	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการรู้สารสนเทศ	และเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศ	จำาแนกตามเพศ	โดยใช้สถิติ	 t-test	 เปรียบเทียบระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนจำาแนกตามตัวแปร	 ชั้นปี	 ผลสัมฤทธิ์ทาง 







	 นักศึกษามีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ความสามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้	 2)	 ความสามารถใช้
วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศรวมทั้งเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้กับความรู้ที่มีอยู่เดิม	 3)	 ความ
สามารถใช้สารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	 4)	 ความสามารถเข้าใจประเด็นทาง
เศรษฐกิจ	 กฎหมาย	 และสังคมที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย	 ส่วนความสามารถเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพบว่าอยู่ในระดับต่ำา	 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่
ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมศาสตร์	ได้แก่	งานวิจัยของดวงกมล	อุ่นจิตติ	(2546) 
ปภาดา	 เจียวก๊ก	 (2547)	และสุพิศ	บายคายคม	(2550)	ที่พบว่านักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับ 
ปานกลางเช่นกัน	 เมื่อพิจารณาปัจจัยส่งเสริมการรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชน	 ซึ่งได้แก่	 การเปิดสอนรายวิชาการรู้ 
สารสนเทศ	 จากการสำารวจเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง	 12	 แห่ง	 มีการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการรู้ 
สารสนเทศเพียง	7	แห่ง	และเป็นรายวิชาที่เปิดสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1	เท่านั้น	เนื้อหาที่สอนเป็นแบบทั่วไปไม่เฉพาะ







ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และความสามารถในการเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ	 กฎหมายและสังคมที่เกี่ยวกับการ 
เข้าถึงการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย	 ทั้งนี้ผลการสำารวจดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของคูนีย์ 
6วารสารบรรณศาสตร์	มศว		ปีที่	3		ปีการศึกษา	2553





 3...การเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษา	 จำาแนกตามตัวแปรเพศ	 ชั้นปี	 ผลสัมฤทธิ์ทาง








































  3.4..นักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน	 มีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน	 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่	 4	 โดยนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากมีระดับการรู้
สารสนเทศทางธรุกจิมากกวา่นกัศกึษาทีม่คีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรร์ะดบัปานกลางและระดบันอ้ย	และเมือ่พจิารณา
เป็นรายด้านพบความแตกต่างในทุกด้าน	 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์	 มโนวลัยเลา	 (Nongluck	
Manowaluilou.	 	 2008)	 พบว่านักศึกษาทางธุรกิจต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำาหรับการเรียนและการทำางานใน 
ชีวิตปัจจุบัน	 	 จึงเป็นทักษะที่จำาเป็นของนักศึกษาทางธุรกิจทักษะหนึ่ง	 ทั้งนี้เนื่องจากการรู้คอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่
จำาเป็นอย่างหนึ่งของการรู้สารสนเทศ	 (Spitzer;	 Eisenberg;	 &	 Low.	 	 1998:	 Online)	 โดยเฉพาะในยุคสังคม
สารสนเทศที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจำานวนมากขึ้นจนมีแนวโน้มแทนที่สื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน	 สารสนเทศจำานวนมากเกิดขึ้น 
บนอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา	 	 ทำาให้การใช้สารสนเทศของนักศึกษาจำาเป็นต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการ



















สำาหรับสืบค้นสารสนเทศ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
 3...ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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 3.3...เข้าใจลักษณะของสารสนเทศธุรกิจที่เผยแพร่ทางเว็บ	 เช่น	 ลำาดับเวลา	 (Timeliness)	 ความน่าเชื่อถือ
	 	 (Authority)	เป็นต้น
 3.4...สามารถกลั่นกรองแนวคิดที่เกี่ยวข้องจากวรรณกรรมทางธุรกิจเพื่อนำามาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัทหรือ
	 	 อุตสาหกรรม	หรือกรณีศึกษา
 3.5...ขอคำาแนะนำาจากบรรณารักษ์และ/หรืออาจารย์เกี่ยวกับการตีความหรือการเข้าถึงสารสนเทศ
มาตรฐานที่	4		นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศไม่ว่าในฐานะส่วนบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้สารสนเทศให้บรรลุ
	 วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตัวบ่งชี้สำาหรับมาตรฐานที่	4	มีดังนี้
 4.1...สามารถสังเคราะห์และประเมินผลการสืบค้นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวเรื่องที่ศึกษาหรือไม่
 4.2...สามารถใช้เทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมในการสื่อสารความคิดที่ได้จากผลงานของตน	
	 	 เช่น	สแกนเนอร์	โปรแกรม	PowerPoint	เป็นต้น
 4.3...สามารถแปลงข้อมูลทางการเงินหรืออื่น	ๆ	เป็นไฟล์	Excel	หรือโปรแกรมสเปรดซีตอื่นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
	 	 หรือจัดการข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
มาตรฐานที่	5		นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ	กฎหมายและสังคมที่เกี่ยวกับการเข้าถึง
	 และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย		ตัวบ่งชี้สำาหรับมาตรฐานที่	5		มีดังนี้
 5.1...เข้าใจเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม	(Plagiarism)	และผลเสียที่ได้รับจากการลอกเลียนวรรณกรรม
 5.2...สามารถเขยีนการอา้งองิ	(Citation)	และบรรณานกุรม	(References)	ไดถ้กูตอ้งตามรปูแบบมาตรฐานทีเ่ลอืกใช้
 5.3...เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ว่าด้วยการนำาผลงานของผู้อื่นไปใช้และเผยแพร่
 5.4...ใช้ผลงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยความรับผิดชอบตามระเบียบข้อปฏิบัติและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
	 	 ในปัจจุบัน
